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CATALUNYA A ABISSÍNIA
II
Ramon Llull i la llegenda del Preste Joan de les Indies
Taj és el cas de Ramon Llull amb la llegenda del Preste Joan de les índies
que escalfava les imaginacions durant l'Edat Mitjana.
La llegenda era nada d'una facècia del bisbe Cristià de Mayence, el qual,
entre 1165 i 1177, a base de la llegenda d'Alexandre el Oran, havia inventat una
lletra a l'Emperador Manuel de Constantinopla, tramesa pel sobirà de les Índies
anomenat Preste joan.
La gent, creguda que al regne del Príncep misteriós hí havia el Paradis ter¬
renal i totes les delicies i riqueses imaginables, temia de fer-hi viatges i establir-
hi lligams. D'aquesta manera podria remeiar-se la caducitat del domini establert
per la primera Croada en mig d'un Orient hostil, ja que un altre regne cristià de
Jerusalem tindria, pel cantó d'Orient, la protecció dels exèrcits del Preste Joan
com, pel cantó d'Occident, tindria l'ajut dels exèrcits d'Europa.
Però, les Índies eren al fons de l'Asia, amb els llargs camins interceptats per
nacions infidels, resoludes a que el Princep cristià d'Orient no es comuniqués
amb els cristians d'Occident i tota Europa es resignava a deixar en les indeci¬
sions de la llegenda el Princep i el regne dissortats.
Tota Europa, no. A Catalunya hi havia un home que no temia les dificultats
ni comptava els enemics, ni creia en l'impossible. Ramon Llull predicà la neces¬
sitat d'Unir els esforços de tota la Cristiandat contra el Mahometisme, començant
per trencar el cercle que aïllava el regne del Preste Joan,
La seva predicacció no és solament teòrica: presenta en 1305 un pla que po¬
sa l'li'luminat entre els grans estrategues: Bloquejar l'Egipte i ocupar Rodes, Mal¬
ta i Rosseta.
El temps demostrà la vàlua d'aquesta concepció ardida del Mestre Llull, per¬
què l'ocupació de Rodes feta pels Hospitalers en 1310 resultà, com havia previst
Llull, un tascó clavat al cor del Mahometisme, el mànec del qual era estret per la
mà ferma de l'Ordre en la qual els catalans tingueren un paper importantissim.
El Regne del Preste Joan Localitzat a TEtiòpia
Mentrestant, la situació del Regne del Preste Joan era precisada poc a poc i,
finalment, era assenyalada a l'Africa nordoriental, a l'Etiòpia que era anomenada
una de les Índies. Els planisferis catalans del segle XV ja posen a l'espai corres¬
ponent a l'actual Abissínia el rei-sacerdot amb mitra, cabellera i barba, damunt de
la llegenda que entre altres coses fa constar que els indigenes són batejats a
l'usança de Roma.
Durant el segle XIV, els missioners catalans arribaren a l'Etiòpia i a un d'ells
fa referència la lletra de Joan 1 escrita a l'abril de 1351 al seu cosi el comte de
Foix, demanant-li un framenor que havia estat a Abissínia.
El desig que els cristians europeus tenien d'arribar a l'Abissinia i establir-hi
lligams per defensar-se millor de les escomeses de lislamisme era experimentat
igualment pels cristians de l'Africa. Hom veu que aquest sentiment de solidaritat,
que desaparegué d'Europa, s'estancà allí, perqué Menelik 11, quan procurava
evitar la guerra amb Itàlia, de la qual tragué tant de profit i de glòria, parlava un
llenguatge coincident amb el de Llull.
La política oriental d'Alfons IV, el Magnànim
Ambaixada a Etiòpia
La política oriental d'Alfons IV el Magnànim i el seu conseller Alfons de Bor¬
ja, el futur Calixte 111, obra el camí pràctic de les relacions entre els cristians de
l'Etiòpia i el món occidental, fent possible la coincidència dels desitjós que uns i
altres^^sentien de conèixer's. El fet que Catalunya fos el país que va rebre els pri¬
mers ambaixadors del Negus-que solcaren la Meditterrània, ha d'enorgullir-nos.
Prou que ho necessitem per compensar-nos de l'actual humiliació!
Diu l'escriptor francès La Ronciere en la seva gran obra: <La découverte de
l'Afrique au moyen-age. Cartographes et explorateurs)» que en 1427 arribaren dos
ambaixadors del rei Isaac d'Etiòpia els quals el Magnànim cità a València, on li
proposaren l'aliança contra l'Egipte i, per segellar-la, el casament doble del Negus
amb una germana del Magnànim i de l'infant Pere, germà del nostre rei amb una
germana del Negus. Assistí a l'entrevista el Cardenal de Foix, llegat pontifici, el
qual en donà compte al Sant Pare en presència del Cardenal Trillastre, pel qual
é? coneguda lo conversa.
A la primavera de 1428, segons establí Ferran Soldevila a la Revista de Cata¬
lunya de maig de 1925, sortien els ambaixadors catalans Felip Tragadell i Pere de
Bonia cap a Abissínia per a dur la resposta, la qual era acceptar l'aliançi i el pri¬
mer matrimoni, callant sobre l'oferta de la princesa abissínia.
L'itinerari a seguir demostra les dificultats del viatge, Devien anar a Rodes,
on era gran Mestre de l'Ordre de Sant Joan, el nostre con-nacional Antoni de
Fluvià, al qual demanarien un guia per a acompanyar-los fins on ells «coneixe¬
ran ésser fahedor». En tornar el guia a Rodes, el gran Mestre era pregat d'escriu¬
re al rei les noves de la primera part del viatge.
De Rodes a Xipre, dient que van en peregrinació a Terra Santa, després a
Egipte, assabentant-se de les particularitats ¡del país que travesesin. Arribats a
Etiòpia, devien presentar al Negus «les maestres de les cequies» el que sembla in¬
dicar que els enginyers hidràulics anaven amb ells.
Més tard, en 1450, el Magnànim, rep una altra ambaixada de Zará Jacob, ger¬
mà d'Isaac, composta del messinés Pere Rombolo i el monjo abissini fra Miquel,
prior de Santa Maria de Cadaber-Ananierjundi, els quals li demanaren mestres i
artesans, draps fins i teixits d'or i d'argent.
El Magnànim contestà que els tretze homes tramesos ja fa temps no pogue¬
ren passar avant i moriren pel camí, però que, malgrat això, tramet alguns artí¬
fexs, prometent que altres els seguiran quan el rei d'Etiòpia hagi trobat una via
segura.
A canvi, el Negus deu obstruir el Nil i atacar les fronteres de l'Egipte, quan
l'esquadra catalana de 150 galeres vagi aterra Santa, a fi de que el Soldà d'E¬
gipte, es trobi estilitzat per dos cantons.
. . Miquel Capdevila
(Prefiibida la reproducció)
LTscola d'Arts i Oficis
IV
L'Escola i els Alumnes (A.)
En totes les coses d'aquest món que
mantenen una relació entre elles, i ma¬
jorment quan aquesta relació ha d'és¬
ser constant i seguida, s'estableix im¬
mediatament un nexe de deures recí¬
procs que marquen la manera com ha
d'ésser cadascú per poder conviure i
assolir el fi pel qual han establert la re¬
lació. Per aquest motiu no trobem ma¬
nera millor de concretar la missió do¬
cent de l'Escola d'Arts i Oficis, que es¬
pecificant els deures dels alumnes en¬
vers ella i els d'ella envers els alumnes.
En aquest article parlarem dels deures
dels alumnes respecte a l'Escola.
Abans que tot, els que vulguin estu¬
diar en l'Escola han de contraure l'obli¬
gació d'assistir amb puntualitat i cons¬
tància a les classes. Això es fa mitjan¬
çant la matrícula o inscripció al comen¬
çament del curs. Com que els homes
sóm plens d'imperfeccions, majormenf
tractant-se de joves que encara no te¬
nen format el caràcter, el compromís
moral no és suficient per produir ac¬
cions 0 evitar omissions; cal estimular
l'assistència a les classes d'un costat
amb premis, d'altre amb càstigs. En
unes Escoles nocturnes, que tenen cer¬
ta semblança amb l'Escola d'Arts i Ofi¬
cis per la mena d'alumnes que han de
tenir en majoria, hi ha establert un sis¬
tema que dona resultats ben palpables.
Les matrícules són reintegrables, men¬
tid l'alumne no hagi fet un cert núme¬
ro de faltes no justificades. Això ja és
un bon esquer en molts casos. A més,
de tant en tant, s'organilZ;;n excursions
a les quals poden concórrer tots els
matriculats, pagant l'import d'expenses
corresponent; més com les matrícules
perdudes van al fons d'excursions, s'es¬
tableix una escala de rebaixes de cost,
segons el número de faltes d'assistèn¬
cia, i així el constant troba un premi a
la seva virtut, que pot arribar al màxim
d'anar a l'excursió de franc. Acceptat
que l'Escola hauria d'organitzar visites
als establiments on els nois puguin
aprendre, no pot trobar-se dificultat en
establir un règim semblant. Només ofe¬
reix l'inconvenient de que no hi hagi
cabals per fer aquests premis, perquè
no hi haguessin matrícules perdudes.
Dia afortunat el que passés això! La
ciutat podria ésser ben generosa énvers
els seus fills que tant l'honoréssin, i pa¬
gar amb gust el cost de les excursions
educadores.
Més no n'hi ha prou amb l'assislèn-
cia a classes, cal que el deixeble s'es¬
forci en aprendre i treballi per domi¬
nar l'ofici triat. Això ho donarien les
exposicions, que jo procuraria organit¬
zar així: l'alumne executaria en l'Escola
els objectes i els projectes pràctics que
senyalarien els professors. En comen¬
çar un treball s'anotaria el cost dels ma¬
terials que hi entren, fons sagrat que
representaria una bestreta de l'Escola.
El minyó acabaria la tasca i aquesta no
podria sortir de i'EscoIa fins el dia que
s'hagués venut en la corresponent Ex¬
posició de fi de curs. Tots els treballs
que figuressin en aquesta serien valo¬
rats a un preu raonable, però en rela¬
ció amb els que regeixen correntment
en el mercat. Efectuada una venda, l'Es¬
cola es reintegraria primordialment del
cost dels materials suministráis per exe¬
cutar l'obra venuda; i del major preu
que se n'obtingués se'n farien dues
parts: una per l'alumne, l'altra per l'Es¬
cola en pagament de l'ensenyança do¬
nada i en rescabalament de materials
fets malbé en provatures fracassades o
CRONICA LITERÁRFA
Tres concepcions líriques
Pel qui es lliura normalment a l'exer¬
cici de la crítica, és un plaer el trobar, de
tant en tant, manifestacions literàries as¬
senyalades, en el comentari de les quals,
així com en llur estudi, l'articulista pot
sadollar íntimament els seus apetits de
bellesa. Res més envejable, a voltes, que
el cas del simple lector, que pol estar-
se de conèixer i d'analitzar aquelles
produccions que no responen a un ve¬
ritable interès artístic, i acudir només a
les fonts de contemplació estètica i de
delectació interior, que ja la crítica li
ha destriat per endavant. Recordem en
aquest sentit el cas de Larra, condempnat
a viure en una època de poca intensitat
literària, dintre la producció espanyola,
i a limitar les seves dots extraordinà¬
ries en la interpretació d'obres medio¬
cres, certament desproporcionades, en
molts moments, a l'agudesa i penetra¬
ció del seu enginy. Ara, que el verita¬
ble crític—i aquest és, per exemple, el
cas de Manuel de Montoliu—que fa de
la seva activitat una autèntica vocació i
una escola d'art, una pedagogia literà
ria, un real mestratge doctrinal, damunt
de qualsevulla matèria podrà fonamen¬
tar l'exposició d'idees interessants, fins
arribar a completar la deficiència o la
manca de suggestions artístiques d'una
obra, amb l'aportació d'elements per¬
sonals què comblin el contingut del
comentari. En el grau màxim, aquestes
circumstàncies es donen en el nostre
Carles Riba, qui fa sovint de l'exercici
de la crítica, una veritable tasca de
creació pròpia, on, no sols el gust, la
lucidesa mental i la facúndia de l'autor
relluen, sinó on àdhuc s'arrisca essen¬
cialment el joc de la imaginació.
No caldrà, però, que el crític s'exce¬
deixi davant tres llibres de poemes di¬
ferents que han aparegut en les nostres
lletres dins l'espai breu d'una setmana:
«Epitalamio» de Josep M." López-Picó;
«Ruta» de Ramon Tor; «Camí de la
font», de Joan M." Quasch. Tres vo¬
lums, trcs autors notoris: tres concep¬
cions líriques diverses. L'atzar ha ajun¬
tat !a data d'aquestes obres, reunint cro¬
nològicament très temperaments dis¬
tants. Però el lector, es farà més sensi¬
ble als contrastos Üírics d'aquesta triple
producció, a través de llur coincidèn¬
cia en el temps.
Els títols ens donen ja un exponent
ael contingut. «Camí de la font», poe¬
sia objectiva, reflexe simple de les co¬
lors de's marges, claredat expressiva,
fàcil, ritmes cascadejants i cristal·lins;
visió del caminant que, si sent desigs i
inquietuds, els sent i els expressa sense
moure's del camí, arrecerat a l'ombrr-
dís frescal de la font vers on s'atansa.
«Ruta», trànsit també, però sense una
fi immediata; aquest vianant no sap si
trobarà ja, d'antuvi, una font com a
terme del seu viatge; és una «ruta» feta
d'amor i dolor ensems, de vitalitat i de
sentiment, de sensibilitat i d'anhels im-
mensurables; encarnació dramàtica de
una aspiració vehement i esperançada,
fítada de conhorts humans i xarbotant
de cordialitat vivíssima i pregona vers
les coses, els éssers i Déu. «Epitalami»,
culminació humana de la paraula, feta
un sol cant, al bell mig de l'experiència
de la vida; lletania a l'esposa—no d'afa¬
lacs i tòp cs, sinó de viva presència de
ella, com hauria fet el Dant si hagués
pogut exposar Beatriu—; sublimació
poemática de conceptes i d'imatges, on
la unió sagrada dels dos éssers és mag¬
níficament interpretada la unitat subs¬
tantiva i formal del poema, hermenéu¬
tica humana del Sagrament que renovà
i transfigurà en dolor l'aliança d'Eva i
Adam, i que el nostre gran líric, amb
el seu poder de concepció i d'expres¬
sió, partint del seu cas personal, uni¬
versalitza beliíssimament.
Tres exemples de vera poesia, per
vies ja fressades per cadascun dels au¬
tors, però aquí rellevants com mai, en
la maduresa de llur vida i de llurs via¬
ranys literaris. Els lectors, alhora que
gaudi estètic, hi trobaran, dintre les
preferències respectives, noves raons
d'admiració a la seva tasca lírica.
Octavi Salter
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura militar
p^r poca habilitat dels alumnes. Si els
treballs exposats cumplissin les condi¬
cions indicades en l'article III, per mica
de bona voluntat que hi poséssim els
ciuiadans, no en quedarien gaires'per
vendre, i així l'alumne tindria l'estímul
dels diners que li tocarien a fi de curs
per esperonar-lo a estudiar i a treballar
amb constància i aprofitament. Els ob¬
jectes exposats dues vegades consecuti¬
ves sense trobar comprador, podrien
ésser adquirits pel seu autor, abonant
simplement a l'Escola el cost dels ma¬
terials, per evitar l'acumulació de tre¬
balls ja inútils, sense córrer el risc de
confabulacions per privar a l'Escola de
la seva participació en el preu de ven¬
da.
Estem convençuts de que aquests dos
mitjans assegurarien una bona assistèn¬
cia dels matriculats a les classes.
R.M.J.
La Biblioteca de la Societat Iris està
Oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
NOTES POLiTIQÜES
On hi haurà alcaldes de R. O.
Ho precisa aixís la darrera nota del
Govern:
«Para ello tiene reparo en volver sus
—Êm sap greu, nineta. No em pue
entretenir a cordai-te l'abric. No ho
podries fer tu mateixa?
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ojos a la Ley Municipal, vigente en Es¬
paña por voto de las Cortes desde 1877,
y recordar que en ella la facultad de
nombrar los alcaldes-presidentes se
concede a los Ayuntamientos mismos
con reserva por parte del Gobierno de
designar los de las capitales de provin¬
cia, los de cabezas de partido judicial y
los de los pueblos que tengan igual o
mayor vecindario que aquellas dentro
del mismo partido, siempre que no ba¬
jen de seis mil habitantes. Lamenta el
Gobierno que las circunstancias actua¬
les le impidan sin grave dejación de
sus deberes el autorizar a todos los
Ayuntamientos la designación de sus
alcaldes. Estima que puede hacerlo en
todos los pueblos, con excepción de
las capitales de provincia y cabezas de
partido, pues no es posible olvidar que
conforme nuestro organización admi
nistrativa, el alcalde no es solamen'e el
jefe de la administración municipal, si¬
nó que además, y con funciones muy
esenciales, es también el delegado del
poder civil en la localidad, con actua¬
ción relativa a la seguridad, al orden
público e incluso a las disposicions
sobre fuerza armada.
La censura i l'estat de guerra
El corresponsal del Brusi a Madrid
posa aquest colofó a unes declaracions
del Cap del Govern:
«Las manifestaciones que anteceden,
cuya importancia no es posible desco¬
nocer, han sido hoy muy comentadas
en las tertulias políiicas, contribuyendo
ellas a robustecer el convencimiento
general de que sólo a última hora y
cuando no quede otro remedio, serán
suprimidos el estado de sitio y la previa
censura.»
Sobre la Censura
Diu El Sol, de Madrid:
En un nuevo artículo sobre la previa
censura. El Debate propone dos cosas
contradictorias: que se suprima y que
prosiga. Que se suprima para la noti¬
cia y el comentario político. Que pro¬
siga respecto c ciertos puntos que, en
este caso, son los sucesos pasados, to¬
davía bajo la acción de los jueces. Pe¬
ro este doble juego de libertad y cen¬
sura no seria ocasional, debido exclusi¬
vamente a las circuns anclas pecularies
de este momento. El Debate pretende
perpetuarlo y convertirlo en principio
por medio de «una pequeña reforma
constitucional» que permitiese al Go¬
bierno en toda ocasión establecer la
censura sobre varios puntos concretos
sin previa suspensión de garantías.
No es posible sostener en buena ló¬
gica ni en buen derecho político seme¬
jante proposición. Si el Poder público
tuviera la posibilidad de establecer la
censura sin declarar antes suspendidas
las garantías, no hay que ser profeta
para asegurar que constantemente ten¬
dríamos vedados unos u otros asuntos.
Y como éstos no iban a ser nunca asun¬
tos insignificantes—pues si lo fueran
no habría por qué vedarlos—, quiere
decirse que caerla siempre la censura
sobre los temas de mayor interés y pal¬
pitación, es decir, precisamente sobre
aquellos que más necesitasen enjuicia¬
miento y crítica. Seria, por otra parte,
contradictorio que tanto esos como to¬
dos las demás asuntos pudieran ser tra¬
tados y discutidos, por ejemplo, en el
Parlamento, y en la Prensa la Censura
los interviniera, suprimiendo incluso
debates parlamentarios.
Eso atentaría contra la misma fun¬
ción fiscalizadora de las Cortes, cuya
eficacia depende en muy buena parte
de su divulgación.
Para nosotros, la libertad de Prensa,
como en general la libertad de opinión,
no debiera sufrir eclipse alguno en nin¬
guna ocasión. Ahora bien, únicamente
se justificaría la suspensión de este de¬
recho cuando acontezcan hechos ex¬
traordinarios, circunstancias excepcio¬
nales, tan excepcionales que requieran
una suspensión '.de garantías. Suspen¬
derlo en ocasiones tan normales que no
exigen previa suspensión constitucio¬
nal, eso no puede ocurrírsele a nadie
más que a «El Debate». Un derecho
como el de enjuiciamiento,'Crítica y co¬
mentario público no es cosa de tan
poca monta que pueda ser abolido, to¬
tal o parcialmente, sin la existencia, a
lo menos, de una grave crisis, de una
situación de extraordinario peligro. Y
aun así es muy discutible la supresión.
Otra cosa implica que no hay tal dere¬
cho, sino una concesión graciosa del
Poder público, que la puede ensanchar
o estrechar a su gusto cuando lo estime
conveniente.
A EL SENYOB
PAU LLIBRE I LLADÓ
VIDU DE JOAQtiïMÀ- VIVES I ARÈNÀS
ha mort a l'edat de 70 anys, confortai amb el Sagrament de l'Extremauneló
R. T. P.
Els seus afligits: fills, Maria (absent), Jaume i Estrella (absent); fills polítics. Lluís Bellalta (absent),
Josepa Lleonart i Joan Escapa (absent); néts i nétes (presents i absents); itiare política, Esperança Arenas
vídua de Vives; cunyats i cunyades, nebots, cosins 1 família tota, en comunicar als seus amics i coneguts
tan sensible pèrdua, els hi preguen l'encomanin a Déu i es dignin assistir a la casa mortuòria, carrer Reial
(abans Clavé), n.°613, xanfrà carrer Cooperativa, demà divendres, a dos quarts de quatre de la tarda,
per acompanyar el cadàver a la parroquial església de Sant Joan i Sant Josep i d'allí al cementiri, i als fu¬
nerals q[ue en sufragi seu es celebraran demà passat dissabte, a les deu del matí, en dita parroquial es¬
glésia, pels quals actes de caritat els quedaran verament agraïts.
Dues misses a les deu amb cant del €Nocturn», Ofici-funeral
i seguidament Ja missa del Perdó.
Mataró, 22 de gener de 1931.
0 TI ClE S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 22 de gener 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
J. CASTELLSAGUER


























el compte (30 dotzenes) .
Mazogan extra gros,
el compte 84
Mazagan mitjà, el compte. . 68
Mazagan escollit » .. 57
(Preus sense competència)
Núvols
El públic trobarà aquests articles en els
llocs de venda al mercat, a preus molt
reduHs, igual que pollastres i gallines
vives 0 plomades.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba





Classe: Ci K — Ni




Estat del cel: T. — T.
Estat de la mar: 0 — 0
L'observador: Antoni Bureu
—Si no ha rebut encara el suplement
n.® 4 (Desembre) de la marca PARLO-
PHON reclami'l a l'agència per Mataró
Casa Soler, Riera, 70, que li remetran
amb molt gust i sense cap compromís.
Per la Cooperativa de Fiuïd Elèctric
s'està procedint a la col·locació de còn-
soles en algunes façanes de les cases
del carrer de Sant Llorenç per la instal-
lació de les línies conductores de fluid.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
1er l'ondulació permanent, totes les se¬













r-se al delegat d'aquesta ciutat
Rossell, Sant Llorenç, 24
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agnalí, 6S Provença, 185, l.er, Í.'-enlrc Ariban 1 Universitat
Dimecrea, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De4 a 7 tarda
TELEFON 73564
-Si vostè sapigués el valor de les am-
! polles de llet, els trossos de carn o
\ peix, la mantega que te una mica de
i gust,t\ formatge que sua, les fruites que
j es maquen i demés aliments que es fan
i malbé d'un cap d'any a altre sense con¬
tra el perill constant d'ingerir-ne algun
que no estigui en condicions saluda¬
bles, veuria que es una economia l'ad¬
quisició d'un REFRIGERATOR.
I ademés la satisfacció dels delicio¬
sos gelats les begudes i amanides fres¬
ques i el que millora de gust a confitu¬
res i dolços són una satisfacció a cada
hora d'àpat, per qué a la cuina tot l'any
es istia.
Agencia per Mataró: Casa Soler,
Riera 70.
A pesar de l'acord ministerial refe¬
rent a nomenament de la Comissió
permanent amb motiu de les anuncia¬
des eleccions l'Ajuntament de nostra
ciutat no sufrirá probablement modifi¬
cació, doncs els actuals tinents d'alcal¬
de foren ja elegits per l'Ajuntament per
haver presentat la dimissió els que ha¬
vien estat nomenats de R. 0. en encar#
regar-se del Poder el general Béren-
guer i l'alcalde és l'únic que va accep¬
tar el nomenament de R. O.
—A l'hivern, per passar una vetllada
agradable, tingui un bon aparell gra-
mofònic i bona calefacció. Visiti «La
Cartuja de Sevijla» on l'hi proporcio¬
naran estufes de petroli i demés articles
de calefacció com també els incompa¬
rables aparells gramofònics «Lyro-
phon».
A conseqüència d'algunes esquerdes
que s'havien produït en el macadam
asfàltic del carrer de Sant Llorenç, han
estat donades en algunes parts d'aque¬
lla via algunes capes de quitrà i sorra.
—Millori el seu fonògraf posant-hi
un diafragma del nou model PARLO-
PHON.
Val 60 pessetes però no hi ha millor.
La Casa Soler, Riera, 70 els ven a
Mataró.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
D'jous, 22 de gener
20 30: Curs elemental de anglès, a
càrrec de la professora Miss Kinder.—
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes
i valors. Tancament del Borsí de la
tarda.—21'05: Orquestra de l'Estació.—
22*00: Notícies de Premsa.—22*05: Tre¬
balls literaris per l'actriu Rosa Cotó i
l'actor Ramon R. Colominas. — 22*00:
Concert: música de Cámara. — 23*00:
Discos selectes. — 24*00: Tancament de
l'Estació.
Divendres, 23 de genrer
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del servei meteorològic
de Catalunya. — 13'00: Emissió de so¬
bretaula. Tancament del Borsí. Sextet
Ràdio. Discos.- 15*00: Sessió benèfica.-
16*00: Tancament de l'Estació.—Ober¬
tura de l'Estació. Cotitzacions dels mer¬
cats internacionals i canvi de valors.
Tancament de Borsa. — 18*00: Sessió
femenina.—18*30: Tercet Ibèria. Notí¬
cies de Premsa.-19 00: Discos selectes.
Notes Religioses
Sants de demà: Sts. Ramon de Pe-
nyafòrt, cf., Ildefons, arquebisbe de To¬
ledo, i Emerenciana, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà comencen a les Tereses; expo¬
sició a les onze del matí i reserva a les
sis de la tarda.
Basílica parroquial de Santa Marta,
Demà, a dos quarts de 8, començarà
altra novena a Sant Pere Celestí, amb
missa, a intenció d'una família devoii]
En el mateix dia, a dos quarts deSíE,
l'Arxiconfraria de ITmmaculat Cordt
Maria farà celebrar misses en sufragi
d'En Manuel Castany i Plana (a. C s);
a dos quarts de 9, durant la missa, visi¬
ta a Sant Jordi. A les 6 del vespre. Via-
Crucis als Dolors; a dos quarts de?,
recés espiritual per a senyores i senyo¬
retes als Dolors.
Tots els dies feiners missa cada mitja
[ hora, des de dos quarts de sis a les 9,
. la última a les 11. Els matins, a dos
j quarts de 7, trisagi; a les 7, meditacid.^
Vespre, a un quart de 8, rosari!yI-^
sita al Santíssim.
Parròquia de Sant Joan i Stmt Josíyi
Demà. a les 7 del matí, Corona a li|
Verge dels Dolors; a dos quarts de 8,1
exercici i missa del dia 23 dedicat a
Sant Jordi, Patró de Catalunya, a càrrec
de l'Associació de Sant Jordi d'aqueslii
parròquia; a les 8, devotes deprecacionsl
a la Santa Faç de Nostre Senyor Jesu-
crist; a dos quarts de 9, exercici i missa
del dia 23 dedicat a Sant Josep Oriol. |
Tots els dies, missa cada mitja hora,|
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la|
missa de dos quarts de 7, meditaciií|
Vespre, a un quart de 8, Corona Jo-Í
sefina, Estació i Angelus. \
APRENENT
per botiga, ES NECESSITA.
Raó:
En l'Administració del Diari-
Anuncis Oficials
Mútua Patronal de Mataró
Esta entidad se reunirá en Junta go*
neral ordinària el próximo sábado, dl»
24, a las cuatro y media de la tarde en
el local Fomento Nacional, Plaw de
Santa Ana (Barcelona) para la aproba¬
ción de cuentas y balance y renovación
de cargos, lo que comunica y ruegas"
asistencia.
Mataró, 22 de enero de ^930.—El
ministrador, A. Mercader.
M. Vallmajor Calvi
Corredor de comerç col'l „
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissiot® ',
compra-venda de valors. Cupons, gifj|
préstecs amb garantia d'efectes, l·leg'
timació de contractes mercanlilSf a'"'
diari de mataró
Voíícïes de darrera liora











22.—Malgrat la prohibició de les auto¬
ritats, els obrers aconseguiren realitzar
una manifestació de homenatge a Le¬
nin. La policia va intervenir-hi amb
ànim de dispersar els manifestants.
Aquests replicaren a cops de pedra i
maons, ferint un policia. La manifesta¬
ció fou dissolta havent-se practicat 8
detencions.
Mort d'una actriu cinematogràfica
LOS ANGELES, 22.—L'actriu cine¬
matogràfica Alma Rubens ha mort a
conseqüència d'una pulmonia.
Continuen els seísmes
BATAVIA, 22.—El seïsme registrat
ahir en el centre de l'illa de Java pro¬
duí la mort de 18 persones, resultant
ferides altres 40, de les quals quinze ho
són greus. Varis centenars de cases in¬
dígenes han estat destruïdes.
Detenció del financier Oualino
PARIS, 22.—Segons Le Journal la
notícia procedent de Tori donant com¬
pte de que per part de la policia italia¬
na ha estat detingut el financier Ouali¬
no, en saber-se a Paris, ha causat gran
impressió en els cercles bancaris per¬
qué jugava un paper molt important en
l'afer de la fallida de la banca Custric.
El detingut Oualino fa pocs dies fou
interrogat pel jutge senyor Baker que
instrueix el sumari per l'afer Oustric i
havia de comparèixer davant la comis¬
sió de investigació parlamentària.
Segons la informació de Le Journal
se sap que els experts de Banc de Ità¬
lia feren un detingut examen de la
comptabilitat d'un Banc Agrícola re¬
gentat per Oualino, trobant-hi tals irre¬
gularitats que han anticipat la detenció
de t'esmentat financier que per aljra
banda es considerava segura per la
seva intervenció en l'afer Oustric.
Policies sepultats per la neu
BERLIN, 22.—Diu la Gazeta del
Voss que els policies bavaresos que
quedaren colgats per una allau als Alps
bavaresos han resultat tots morts ha¬
vent estat trobats els cadàvers pels
equips de socors que arribaren dies
després al lloc de la catàstrofe.
Manifestació
contra el President deBaden
KARLSRUHE, 22.—Vint estudiants
feren nna sorollosa manifestació contra
el President de Baden quan sortia de
una reunió política. Es practicaren va¬
ries detencions.
Violació de frontera
BERLIN, 22.—L'Agència Wolf con¬
firma que un destacament de infanteria
polonesa, compost de vint homes tra¬
vessà la frontera prop de Rybnick, en¬
trant en territori alemany.
De font autoritzada se sap que l'es¬
mentat destacament en ésser advertit
per un duaner alemany que havia tra¬




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 22 de gener
de 1931:
Les altes pressions régnants a l'occi¬
dent europeu constitueixen varis mà¬
xims anticic^ònics que determinen
temps bó amb abundants, núvols i boi¬
res.
A les costes Portugal, Qoíf de Cadiç
i en gran part de Sevilla i Extremadura
s'han registrat pluges produïdes per un
minim relatiu situat al Sud de Portu¬
gal i que tendeix córrer cap a l'Estret
de Gibraltar.
Entre Anglaterra i Noruega també
regna mal temps sota els efectes d'una
perturbació que passa per Escòcia de
Ponent a Llevant.
A Alemanya el fred recrueix, regis-
trant-se mínimes inferiors a 15 graus
sota zero a les seves costes del Bàltic.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A totes les comarques del Nord de
Lleida el cel està serè; en canvi, pel res¬
tant de la regió catalana abunden els
núvols registrant-se boires en el curs
inferior del Segre, Vall de Ribas, pla¬
nes de Vich i Bages i a la mar, davant
la costa de Bagur.
A la zona costera les temperatures
són suaus però per l'interior el fred ha
augmentat.
Les mínimes registrades avui han es¬
tat de 7 graus sota zero a Adrall, 4 sota
zero a Ribas i 3 sota a zero a Vilatorta,
Manresa i Pobla de Segur.
Donatiu als pobres
A les dotze d'aquest matí s'ha repar¬
tit als pobres de les diferents parrò¬
quies de Barcelona el donatiu reunit
per subscripció iniciada pel Capità ge¬
neral. Prèviament havien estat reparti¬
des targetes als afavorits, que s'han pre¬
sentat en número de 1960. Les filles del
Capità general anaven entregant a cada
pobre un pa de dos quilos i un duro.
A les dones que duien criatures a braç
els donaven també un pot de llet. Quan
s'ha acabat el pa donaven una pesseta
en comptes d'ell.
Els pobres que han concorregut al
repartiment han estatmoltíssims, i molts
han hagut de quedar fora. Moguts de
llàstima envers aquests, els periodistes
que fan informació a Capitania i allies
persones han fet una nova subscripció
per fer arribar a ells la caritat.
Funerals
S'han celebrat en l'església de Sant
josep, els anunciats funerals per l'àni¬
"Bico Híspano de Edlficiciíín"
lleial Societat Cooperativa de Crèdit
MADRID
Capital suscrit: 280.000.000 de ptes.
Direcció Regional: Rosselló, 315-TeI. 70021-BARCELONA
Operacions que realitza:
Préstecs a ta bestreta - Bstaivi t capitaiització
s*obtenen subscribint-se a aquesta important institució.
Per informes:
LEPÀNTO, 54
i als inspectors, HOTEL MONTSERRAT
mataró
ma del general Las Heras. Presidien les
autoritats.
Soldats de marina
En el vapor «Manuela R> han embar¬
cat 300 soldats de marina que van a fer
el servei a Cartagena.
De pas
Han arribat de Madrid el general
Marzo, qui aquest vespre mateix se¬




"A B C" i les eleccions
L'i4 B C publica un article titulat
«Ante las elecciones» en el qual prega
al Govern que s'esforci per a que la
seva gestió electoral no pugui donar
motiu ni pretext a la crítica ni a la quei¬
xa.
El diari escriu que la convocatòria
electoral és un cop decisiu a la política
de l'aldarull que tart plau a molts. El
vot del país podrà ésser el terme de les
plataformes i de les actituds de molis
que estimen el desordre, així com de
les intrigues i maniobres dels que vo¬
len una política de confusió.
£1 Govern ha de fer respectar el dret
i la llei, impedint tota classe d'abusos
que entelin la legalitat en els comicis.
Alguns entenen aquesta actitud com
una inhibició governamental. No és
això. El Govern ha d'actuar amb tota
sinceritat, protegint totes les manifesta¬
cions dels electors i no emparant cap
coacció, sinó al contrari, perseguint-la.
El que diu un Ministre
sobre Festat de guerra
Ahir nit un Ministre va dir que en el
Consell que se celebrarà demà passat
es tractarà del problema de l'ordre pú¬
blic, essent molt probable que en el
mateix s'acordi l'aixecament de l'estat
de guerra
Un ràdio del^Rei
als prínceps de Oalies i Jordi
El Rei ha contestat el telegrama que
des de Vigo li transmeteren el príncep
de Gal·les i el seu germà el príncep Jor¬
di, amb un ràdio-telegrama dirigit a al¬
ta mar desitjant un feliç viatge als prín¬
ceps anglesos.
Una alarma
SANTANDER. — Aquesta matinada
s'ha produït una gran alarma en el
quarteret de policia, contra el qual es
dispararen alguns trets. Els policies
contestaren. No s'han de lamentar des¬
gràcies.
La policia averiguà que els trets els
havia fet el «sereno» particular Angel
Hernández contra uns suposats lladres.
Es creu que esjracta d'un anormal.
Multa al "El Noroeste"
OVIEDO, 22. — Él Governador ha
imposat una multa de mil pessetes al
diari El Noroeste.
"La Democracia" torna a sortir
LEON, 22.—Ha tornat a publicar-se
el diari La Democracia, suspès a con¬
seqüència de la vaga de tipògrafs.
Venda de locomotores
a canvi de blat de moro
Entre els contractes industrials inter¬
nacionals firmats per companyies es¬
panyoles, hi ha una venda important
de locomotores a l'Argentina, a pagar
en importacions de blat de moro.
La firma definitiva del contracte està
pendent del Govern espanyol perquè
fixi les quantitats de blat de moro l'im-
pOrtació del qual serà autoritzada als
tres anys fixats per la validesa de l'es¬
mentat contracte.
De futbol
SEVILLA.—Anit es reuni la directiva
del «Sevilla Football Club» facilitant
una nota per a con. ixement dels seus
socis i del públic, desmentint que a
Padrón se li deguí cap quantitat.
A l'esmentat. jugador, se'l suspèn
temporalment donant-se compte de
aquesta decissió a la Federació del
Sud, sense perjudici d'elevar la suspen¬
sió a definitiva si Padrón no es reinte¬
gra a la disciplina del club.
Un gos foll mossega varies persones
EL FERROL.—Un gos rabiós ha
causat gran alarma entre la població,
mossegant a gran nombre de persone?.
Quinze d'elles han tingut d'ésser auxi¬
liades per haver estat mossegades pel
gos, amb t^t i haver estat perseguit
pogué fugir al camp, on també hi ha
gran pànic.
Empresonat agressiu
PLASÈNCIA.—Anit a l'efectuar la
inspecció a la presó, el pres Antoni
Garcia es tirà damunt de l'oficial de
presons, Josep Arias, el qual tingué de
repel·lir l'agressió de que era objecte
per part del pres.
Una troballa d'esquelets humans
MELILLA.—Un obrer indígena ha
trobat en un solar on estigué edifi¬
cat l'Hotel Alfons XIII, dos esquelets.
Els forenses han dictaminat que es
tracta de dues persones joves mortes
fa més de vuitanta anys.
La Rifa
Primer premi: 11,413, Màlaga-Valèn-
cía.
Segon premi: 13.335, Madrid-Coru-
nya.
Tercer premi: 18.410, Madrid-Bilbao.
Quart premi: 8.978, València Còrdo-
va-Calahorra.
Cinquè -premi: 4.527, Madrid-León.
32.295 (Barcelona) - 29.725 (Vich) -
44.810 - 2.826 - 1.093 - 34.888 (Manre¬
sa) - 38.259 - 31.113 - 9.096 (Barcelona)-
19.552 - 39.265 (Barcelona) -25.533 (Bar¬
celona) - 32.529 - 40.008 - 16.692 -
40.444 (Barcelona) - 21.667 -18.829-
36.304 - 6 837 (Igualada).
5,15 tarda
Vaga d'estudiants
Els estudiants d'aquesta Universitat
s'han declarat en vaga aquest matí. El
senyor Yànguas, que ha intentat donar
la classe de Dret internacional, ha estat
esbroncat pels estudiants, que han cri¬
dat uns quants visques i moris. En can¬
vi el doctor Jimenez Azua ha estat ob¬
jecte d'una gran ovació i han intentat
passejar-lo a coll pels corredors. Tot el
matí se l'han passat avalotant i enge¬
gant coets i petards dintre l'Universitat.
La força pública ocupava els voltants
de l'edifici, però amb tranquil·litat i
sense fer res per entrar. A les dues els
estudiants se n'han anat a dinar.
^ Sembla que han sortit delegacions
cap a les altres Universitats, perque allí
també secundin la vaga dissabte vinent.
El despatx
Avui han estat a Palau el President
del Consell i el Ministre d'Estat.
El general Berenguer ha dit que ha¬
via posat a la signatura el decret de
Governació sobre els alcaldes.
El duc d'Alba ha donat compte de
les negociacions de Ginebra i ha pre¬
sentat la llista de les condecoracions
que hi ha propòsit de concedir amb
motiu del Sant del Rei.
Distinció a un sastre
El general Berenguer ha imposat la
medalla del Treball a Josep Moreno,
sastre dels Alabarders.
El ministre de Governació
Ha rebut vàries visites, Com que
havia d'inaugurar la linea telefònica
amb Canàries, ha anat aviat a dinar i
no ha rebut als periodistes.
De la Presidència
El Cap del govern ha despatxat amb
el Director interí del Marroc i ha estat
visitat pe! comte de Güell i altres.
Paris
El govern trontolla
PARIS.—Aquest matí s'ha reunit el
Consell de gabiret. EI senyor Steeg ha
proposat que el govern es faci solida¬
ri de la proposició Boreí. El senyor
Meyer ha estat partidari de que, si la
proposició és rebutjada, només dimi¬
teixi el ministre autor d'ella.
El Govern ha decidit que li era con¬
venient esperar el vot de la Cambra, el
qual proporcionaria orientació suficient
sobre la responsabilitat del Gabinet.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
borsa
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES




Francs suïssos . . . .
Dòlars
Pesos argentins . . .
Marcs - ...
VALORS
Interior , . .
Exterior ....
Amortitzable 5 ®/o. . .
Amortitzable 3 ®/o. . .








































Capital i Reserves 16.0(X).(X)0 de pessetes
r^sa Matriu BARCELONA Casa Central
l-.àsatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Oranolkrs, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Bañólas, Mollernsa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons ! Calaf
Snigl II ilDí - MIC-llm fMdilii 11
Ncitocicin els cnaoni veacimenf corrent
Compra I venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.-Canvi de monc-
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional I estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvia, I totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de oaixa : de 9 a I i de 3 a 5^50
DIARI DE MATARÓ
NUVIS! VOSTRE FOTOGRAF
3t. pntoni, 32 íDataró
aula del Comerç, inddslrla I prolessiom de la Cluia
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
icadèmics




FRANClSCO^FORNieR Upanto, 6 - Tel. 124
Despatx a Darcelona, Llúria, 98-Tcl. 74506
AdcDl de ncdocis
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, n
Corredor de finques :
AmpUaclooi lelodrddqacs
CASA PUAT Caurruco, 60
Vendes a piaços - Exposieió permanent - Marcs
Anlstals
ANTONI GUALBA Sia. Tcrcaa, 30-T«l. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil'leria de licors
i. MARTiNEZ REOAS Reial. 282-284. T.
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banqacrf
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem lots els cupons venciment corrent.
5ANC CENTRAL Rambla, 86-Telèfon 22i
Negociem tots els cupons venciment corrent
EANC DE CATALUNYA Sont Josep. 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
íB. URQUUO CÀTÀLaN. C. Pndróa. 6 - T. 8
Negociem tots eis cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, .Molas, 18-Tei. 264
Bomlicies
cMANUFACTURA IBERICA »b LAMPARAS ELEC-
'^RiCAS , S. A.* Fàbrica: Biada, 5 - Teièf. 108
Caldcrcrlcs
EMILI SURIa CharrQco, 39,-TelifoR 305
Calefaccions s vapor i aigua calenta. Serpentins.
Carmaldcs
lOAQUlM CASTELLS Lepanto, 24
Ei millor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE Bcot Oriol. 7 - Ttl. 2 .9
linmillorsbie servei d'satos I tartanes de lloguer.
fRANClSCO NOâ Balrnes. 13-Telèf. 87
Tartanes 1 autos. - Servei a tots els trets.
Carbons
COMPAnIA obnbral db carbonb»
Per encàrrecs: I. Aiberch, St. Antoni, 70-Tel. 222
Ccrdmlca
iOAQUIM CAPBLLS. J*atp421 S. JaaqQimli
Fabricació 1 dipòsit d'articles de construcció.
PiLL DB P. HOMS Sant Isidar. 7
Mendez NuSez,4-T. 157 Cimentai Articles Ceràmics
ccrcrs
lOSBP 8BRRA 81, Crlatòtar, 17-TtIèr. 260
Successor de l'antiga 1 acreditada Cereria Tardà
Ccrraiicrics
ANTONI MARCH Rdal 601
Forla artística 1 manyeria per saló 1 construccions.
Csi'icdis
B8COLBS P1B8 Aporlal n.° 6 - Ttl. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Conlcccions
MARGUERIDA HUMm Riera, 62-Teièf. 210
Assortit en equips per bateig, 1" Comunió i núvies
Coniltcrici
.MIRACLB Rl.ra, }S Tclif.
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Coramelu
cordliícrtes
vídua D'ANTONI XIMENGS Sant Anlonl, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Còpies
A MÁQUINA D'BÔCRIURB Si. Llorenç. 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
cristall 1 Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Dentistes
DB. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Drofittcrics
BBNBT PITB Riera. 36 - Telèfon 30
Comerç de Drogues. - Prodnctee fotogràfics.
Eleclrleliat
BMILI PBRRBR Reial. 349 - Teléf. 61
Eiectro-mecànics 1 bobinais.
Esidrcrs
MANUBL MASPBRRBR Carles Padrós. 78
: Perslsses, cortines 1 articles de vlmct.
funeràries




M. Cinto Verdaguer, 12
Telèfon 111
Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA tLA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
Hcreerics
I08BP MAÑACH Saat Crlgtòbr, »
Oéierea de punt, Perfnmerlat Jngnels, Coifecdon
Mobles
BRNB8T CLARIANA Bisbt Maa, 17.-T,2i|
Construcció 1 restauració de tota meno de
fnslerles
OAN ALUM 8aat Jaaip, 16
Estudi de projectes 1 pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lepanto. 23
Projectes I pressupostos.
Ifiaraipes
BBNBT JOFRE SITJA R. Alfons Xü. 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 334 .
BerDonsfcrlcs
cLÀ ARGENTINA» Saet Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.^
impremtes
iMPRBMTA MINBRVA Barciena, 13-T, 2%





TRIA 1 TARRAQÓ Rambla. 28 - Tel. 290
Treballs comercials 1 de luxe, de tota classe.
loteries
FRANCISCO FmBRBQAS B. Oranades,45
Snc. de lo Casa Recoder. Fundada en 1774.
lampisteries'
JOAN BIGAV Riara, 13
Inslal'iaclons complertes per aigua, gas 1 electricitat
Magatzems de losla
M. ROQER Reial 523
importació.de fustes'esírangeres
HaqalDárla
SALVADOR FONT VERDAGUER Reial. 363
Tel. 28 Pundlció de ferro 1 articles de Pumiaterie
Marbrlsles
J08BP ALSINA RalaJ, 436
Lloaea mortaòries. Marbrea artística de toia clasae.
Mestres d'obres
RAMON CARDONBR Saat Bcatl, 41
: Preu fet 1 administració.
JOAN QUAL Sant Elies. 18
ConatrucciODS 1 reporaclons
JOSEP JUBANY Riera, 53. Barc|lsia,i
Nò compren sense visitar els meus roagatzeint
Penlisles
DR. R. PBRPiÑÁ Saat A{giH, li
Visita el dimecres al matí i dissabtes s la tardi,
Palla 1 Alfals
COMERCIAL PARRATQBRA
Sant Llorenç. 18 TeièfpBÍl<
Papers pintáis
lAUMS ALTABBLLA Rl«ri,n
'. Extens 1 variat assortit : Pintora decorativa
Perrnqaerles
ARTUR CAPELL Riera. 43, pral
Especialitat en l'ondulació permanent del cabtlL
CASA PATUBL Isern. 1 I Saní Qafii.l
Bsmerat servei en tot. — tOn parle frsnçalHi
Reea:d:ers
FELIX MORAGAS Reial. 449.-Telètei 2»
Camió diari i Barcelona. : Agència Rey Soitr
SaLions de Billars
«TÍVOLI» Melcior de Palau,8lid
Servei de Cafè
Saslrcs
EMILI DANIS Sanf Francisco d'A. M-bil
: : : Toll sistema MOIIcr :
fransparií
I. SERRA CUADRADA Sant Anífii.»
Barna: Tantarastasa, 25 Servei diari per f. i. i nti
fias
CANDI DUDAN ». PI Mart«U.42.-T- ><■




Des de l.O'TO a 40.000 pessetes en !•
hipoteca.
Raó: Ronda Alfors XII, 11. - De6t
8 tarda.
ê€FOTO ESMATTES I
En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarreres, Braçalets, Anells, Pen-
jants, Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
plata dorada i or 14 i i5 quilats
En colors naturals i Il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres
» » ovalat 5x7 v
8'20 Pessetes
io'4o »
Al fer la comanda envií la fotografia i el seu import en segells de correu
o Gir Postal
La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats i els
treballs es retornen als 15 dies




Plaça de Tetuan, 20 BARCELONA
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totes classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
i ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS i
Bilbe Mm, 17 MATARÓ
IMPREMTA AUNERVA* — a la seva botiga hi trobafeu paper d'es»
criíire i sobres des del tnés scníill al de major luxe,
píopii por II
es lloguen a bon prf'
Raó: Ronda Alfons Xll, 3 pis.
Reial, 353.—Telèfon 359.
Fa tots els treballs, tant de negf<
com de colors, amb la màxirtlâ
polidesa.
Impresos comet cials amb origh
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció éspecial per projeCteí
artístics, creació de mafílMMÍ
distintius, etc.
L li iinií
